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3.地           點 ： 遠距教室。
4.聯    絡    人 ： 推廣組宋旻晏(分機35137)、EMAIL：mysung@mx.nthu.edu.tw。

















   類校際活動短期住宿之需求，規劃開放清齋10樓學生宿舍房間供需求單位申請使用

































































2.電  子  郵  件 ： yijenshih@gnail.com。




































































2.時    間 ： 即日起至10月18日。
3.地    點 ： 國立清華藝術中心展廳。
沿途的風景－2012謝岱成個展
說明：
1.時間：10月2日(二)晚上8點半，自由入場。
2.地點：清大蘇格貓底咖啡屋。 
John Barry電影配樂影展－獅子與我Born Free
「吉他印象室內樂團」是由一群頂尖的台灣音樂家所組成，成員包括留學西班牙、法國、美國以及台灣培育的優秀人才，皆是台灣吉他界
的一時之選。目前由邱昱蓉擔任音樂總監，國內知名吉他演奏家劉士堉擔任樂團首席，與新生代演奏家楊昱泓、葉旭城、柯懿芹、廖國志、
李威、王欣華，共同打造藝界吉他新印象。
說明：
1.演出：吉他印象室內樂團。
2.時間：10月3日(三)7點半， 自由入場。
3.地點：清華大學合勤演藝廳。
環遊世界八十分－吉他印象音樂會 
阿泰出生自台中知名陣頭世家，小時調皮的他總拿家中陣頭神明搗蛋，是爸爸眼中不成才的兒子。而父子關係也因為他的叛逆持續緊張，
但一次意外，阿泰竟陰錯陽差接下團長位置。
不僅手下這一群由中輟學生組成的陣頭團員，對這個血氣方剛的少爺充滿懷疑，另一個陣頭世家也等著看他好戲。上有長輩傳統，下有團
員的質疑眼光，看阿泰如何用自己的方式為台灣的陣頭文化闖出一番新氣息！
說明：
1.時間：10月16日(二)晚上6點半。
2.地點：圖書館八樓視聽室。
淡定Movie秀－陣頭
《演講訊息》
有些人的簡報讓人清楚易懂，有些人聽完演講後，卻仍抓不到簡報的焦點。一場成功的簡報，除了清晰的口條，若搭配看似簡單，且能
清楚傳遞訊息的投影片，更是簡報成功的關鍵！本場講座將教你如何針對「簡報內容架構的設計，及投影片版面的配置」能為自己的簡報加
分，進而成功地行銷自己。
說明：
1.時間：10月11日(四)晚上7點至8點半。
2.地點：遠距教室(合勤演展廳樓上)。
3.網址：http://ctld.nthu.edu.tw/course/index.php?mode=detail&id=222。
說明：
1.老師的閱讀術－文獻閱讀技巧
(1)時間：10月3日(三)晚上6點半。
(2)講者：經濟系 黃春興老師。
2.老師的筆記術－增進學習密技大公開
(1)時間：10月17日(三)晚上6點半。
(2)講者：物理系 林秀豪老師。
【學習系列講座PART1】演說最有力量的武器－吸睛的簡報技巧
為推廣學習技巧，圖書館將於「總圖輕閱讀區」舉辦2場演講
您是否曾聽過「身體會說話」，每天它都會訴說許多訊息，希望我們小心呵護身體？您是否曾聽過，負面情緒會累積在身體的特定位置，
造成身體局部氣血阻塞，以及代謝、循環、內分泌系統的損傷，進而引發內在器官的嚴重病變？「花精解密工作坊」將帶您透過花精療法，
來解開您的身心靈密碼！
說明：
1.時間：10月15日(一)上午9點半至下午4點半。
2.地點：諮商中心大團體室(醫輔中心二樓)。
3.網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-48885,r491-1.php。
花精解密樂活工作坊－解開您的身心靈密碼 
仿生機器人為近年來在機器人學業界中逐漸嶄露頭角且具發展潛力的一個新興領域，也讓工程技術可以從材料、元件、以及系統三個層面
同步與生物進行跨領域整合。生物在自然環境中經長時期的演化之後，具有多樣性，衍生出各類型的運動機制，但在陸上運動方面，仍可歸
納以足式為大宗，也因此在近一二十年來足式機器人的研發一直如火如荼的進展，也一直是鎂光燈下的焦點。講者將利用這次專題演講，把
這些年來進行足式機器人研發的所見所聞所學，與聽眾分享。
說明：
1.日期：10月4日(四)下午3點半至5點。
2.地點：工程一館107演講廳。
3.網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。
創造的過程中最令人感到好奇之處莫過於靈感或新想法是如何產生的。在日常生活中，許多人或許都曾有過思考問題不得其解，暫時將問
題擺在一旁、轉而從事其他活動時，解決之道卻突然在腦海中出現的經驗。此現象被稱為孕育效果(incubation effect)。
任純慧博士的研究結合思維取樣技術與孕育效果研究派典，藉由操弄暫停解題期間所進行之活動的認知負荷與檢視個體在期間的意識內
容，試圖回應幾個孕育效果未解的議題，探討促進孕育效果產生的條件，澄清過去無法穩定發現孕育效果的可能原因。
她的研究發現當暫停思考問題改從事低負荷的活動時，可使人把部分的注意力由待解問題轉移至該活動，進而降低優勢但無助於解題的反
應傾向，提升不尋常想法產生的機會而促進解題。在近來知識經濟發展的趨勢下，社會需要的是有創意的、能創新的人才，因應此趨勢，任
純慧博士將告訴您如何釋放創意。
說明：
1.講者：任純慧博士(政治大學心理系睡眠實驗室博士後研究員)。
2.時間：10月4日(四)下午3點20至5點半。
3.地點：教育館225會議室。
4.網址：http://ils.nthu.edu.tw/files/14-1082-48905,r400-1.php。
動機系專題演講－仿生足式機器人之研發現況
釋放創意----孕育效果產生的條件
